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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐบล็อกประสานชนิดไมรับน้ําหนักท่ีมีสวนผสม
ของเถาไมยางพารา โดยมีสัดสวนของเถาไมยางพารา : ดินลูกรัง : ปูนซีเมนต เทากับ 3:3:1 ผลการศึกษา พบวา อิฐบล็อกประสาน
ชนิดไมรับน้ําหนักสามารถขึ้นรูปได มลัีกษณะของสีเปนสีดําตางจากอิฐบล็อกประสานชนิดไมรับน้ําหนักในปจจุบันท่ีมีเปนสีเทา การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของเถาไมยางพารา ปูนซีเมนต และน้ําทําใหเกิดสมบัติในการเชื่อมประสานเพิ่มขึ้น ทําใหอิฐมีความแข็งแรงมากขึ้น 
มีความหนาแนนของอิฐเทากับ 1,914  kg/m3  มีคาอัตราการดูดน้ําเทากับ 342 kg/m3 และความตานแรงอัดอยูในชั้นคุณภาพชนิด
ไมรับน้ําหนัก มีคาความตานแรงอัดเฉล่ียจากพ้ืนท่ีรวมเทากับ 31.7 kg/cm2 และมีคาความตานแรงอัดตํ่าสุดมีคาเทากับ 29.4 kg/cm2  
เมื่อศึกษาสมบัติการถายโอนความรอน พบวา อิฐบล็อกประสานชนิดไมรับน้ําหนักท่ีมีสวนผสมของเถาไมยางพารามีผลตอการลด
อุณหภูมิของอิฐบล็อกประสาน อธิบายไดวา การเติมเถาไมยางพาราทําใหอิฐบล็อกประสานมีลักษณะโครงสรางเปนฟองอากาศที่มีรูพรุน 
ทําใหมีคุณสมบัติตานทานความรอนไดสูงและนําความรอนไดตํ่า 
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Abstract 
This research aimed to investigate the physical and mechanical properties of the non-load-bearing interlocking 
block containing Para rubber wood ash. The proportion ratio of ash wood: gravel: cement was 3:3:1. The finding showed 
that ratio of mixture can be formable. The non-load-bearing interlocking blocks containing the wood ash were black and 
differed from the existing blocks that were gray. The reaction of wood ash, cement and water assisted better soldering 
characteristics to be stronger blocks. The density and water absorption of the blocks were equal to 1,914 kg/m3 and 342 
kg/m3, respectively. The compressive strength has been in the non-loading quality. The average compressive strength and 
the minimum compressive strength to total area of the block were 31.7 kg/cm2 and 29.4 kg/cm2, respectively. From the 
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study of heat transfer, the non-load-bearing interlocking block containing Para rubber wood ash affected the temperature 
reduction of the block. It revealed that the Para rubber wood ash assisted the non-load-bearing interlocking blocks 
having air-porous structure to give high heat resistance and low thermal conductivity. 
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บทนํา 
ในปจจุบันโลกของเราตองเผชิญกับวิกฤติการณ
มากมาย โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะภาวะโลกรอน 
(global warming) วิกฤติการณท่ีเกิดขึ้น สงผลกระทบกับมนุษย
ทุกคนในโลกรวมถึงประเทศไทย ในดานเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น เชน 
ปญหาน้ํามันราคาแพง ทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้น 
ทําลายสถติิสูงสุดอยางตอเนื่อง ทําใหสินคาอุปโภคบริโภคปรับ-
ราคาสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะสินคาดานอุตสาหกรรมและการ 
เกษตร ถึงแมวาวิกฤตการณดานเศรษฐกิจทําใหราคาสินคา
สูงขึ้น มนุษยยังจําเปนตองดํารงชีวิตและตองการปจจัยพ้ืนฐาน 
คือ ปจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยา
รักษาโรค มนุษยจําเปนตองมีท่ีอยู แตวัสดุท่ีนํามาใชกอสราง
ท่ีอยูอาศัย เชน เหล็ก หิน ปูนซีเมนต ทราย มีราคาสูงขึ้นตาม
ภาวะทางเศรษฐกิจ ทําใหการเลือกใชวัสดุกอสรางสําหรับท่ีอยู
อาศัยตองคํานึงถึงราคาและคุณภาพมากขึ้น 
การนําวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตรมาผสมในวัสดุ
กอสรางชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะคอนกรีตและผลิตภัณฑคอนกรีต 
เชน คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา จึงเปนทางเลือก
หนึ่งท่ีจะทําใหราคาวัสดุกอสรางลดลง และเปนแนวทางการ
ใชประโยชนจากของเสียท่ีไดรับความสนใจอยางแพรหลาย
ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากจะชวยลดปริมาณวัสดุเหลือ-
ใชท่ีตองกําจัดแลว ยังทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง และวัสดุ-
เหลือใชบางชนิดอาจปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตและผลิต-
ภัณฑคอนกรีตใหดีขึ้นดวย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555; 
โยธิน อ่ึงกูล และคณะ, 2548; Chirarattananon et al., 2002) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
การเตรียมอิฐ 
คัดขนาดของเถาไมยางพาราและดินดวยการรอน
เถาไมยางพาราและดินผานตะแกรงเบอร 4 โดยมีสวนผสมใน
การทําอิฐ ไดแก เถาไมยางพารา ดินลูกรัง และปูนซีเมนต ใน
อัตราสวน 3:3:1 โดยน้ําหนักคลุกเคลาสวนผสมใหสม่ําเสมอ
เปนเนื้อเดียวกันจากนั้นชั่งสวนผสมใหได 4,750 g ไปอัดดวย
เครื่องอัดโดยใชแรงคนนําอิฐบล็อกประสานออก จากนั้นบม
ในท่ีรม เปนเวลา 1 วัน และบมในถุงพลาสติกใหครบ 28 วัน  
 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของอิฐ 
ความหนาแนน: นําอิฐบล็อกประสานเขาตูอบท่ีอุณห-
ภูมิ 105±2°C เปนเวลา 24 h จากนั้นชั่งน้ําหนัก และนําคา
มวลและปริมาตรของอิฐมาคํานวณหาความหนาแนน (p) ของ
อิฐหลังแชน้ํา ดังสมการท่ี (1) 
      
vmρ        - - - (1) 
อัตราการดูดซึมน้ํา: นําชิ้นทดสอบมาอบแหงใหมี
น้ําหนักคงที่ เปนเวลา 24 h ท่ีอุณหภูมิ 105±2ºC วัดมวล (m1) 
หรือน้ําหนักอิฐหลังการอบแหง จากนั้นนําชิ้นทดสอบไปแช
ในน้ําสะอาดใหน้ําทวม เปนเวลา 24 h โดยใหชิ้นทดสอบจม
จากผิวน้ํา 3 cm เมื่อครบ 24 h ชั่งมวลของอิฐ (m2) ภายใน 3 
นาที น้ําหนักท่ีไดนี้ปนน้ําหนักอิฐหลังอบแหงขณะเปยก คํานวณ
อัตราการดูดซึมน้ํา (s) ตามสมการท่ี (2) 
                  
100m
mm     
2
12 s        - - - (2) 
 กําลังอัด: นํากอนตัวอยางท่ีบมไมนอยกวา 28 วัน 
ท่ีมีรูปรางสมบูรณ 5 กอน หยอดปูนเกราทดวยอัตราสวนผสม
ปูน : ทรายหยาบ 1: 2 ผสมนํ้า W/C 0.75 ตามชองวางตาง ๆ 
ของบล็อกใหเต็มทุกรู ใชแผนไมประกบดานขาง บมในรมเปน
เวลา 14 วัน (ภาพที่ 1) ทดสอบแรงอัดดวยแรงอัดท่ีเพ่ิมขึ้น
อยางคงท่ี (stress control) เปนเวลา 1–2 นาที จนไดกําลัง
สูงสุด บันทึกผล และคํานวณกําลังตานแรงอัดของกอนวัสดุ
กอคอนกรีต จากแรงสูงสุด (kg) ตอพ้ืนท่ีภาคตัดขวางโดยรวม
ของกอนวัสดุ (cm2) (ขนาดกวาง×ยาวของกอนวัสดุ โดยขนาด
บล็อกมาตรฐาน = 312.5 cm2) หากกอนตัวอยางรูปแบบอื่นมี
ขนาดสูงกวา 2 เทาของดานแคบตองคูณปรับความสูงของกอน
ตัวอยางท่ีเกิดจากแรงกดจริง บันทึกผลความตานทานแรงอัด
กอนท่ีตํ่าท่ีสุด และหาคาเฉล่ีย (ฝายนวัตกรรมวัสดุ, 2556) 
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(ก) (ข) 
ภาพท่ี 1 การทดสอบกําลังอัด (ก) การเตรียมกอนตัวอยางและ (ข) สภาพกอนตัวอยางกอนทดสอบ 
  
(ก) (ข) 
ภาพท่ี 2 การทดสอบการถายเทความรอน (ก) ลักษณะบานจําลอง และ (ข) การติดต้ังหัววัดอุณหภูมิ 
 
 
การถายเทความรอน 
 สรางบานจําลองขนาด 60×60×60 cm3 ในแนวตะวัน-
ออกถึงตะวันตก โดยใหผนังของบานท้ัง 4 ดานมีพ้ืนท่ีเทากับ 
1 m2 หลังคากระเบ้ืองแผนเรียบทํามุมประมาณ 45๐ จากพ้ืน-
เรียบ เพดานใชแผนสมารทบอรด เปนฉนวนปองกันความรอน 
จากหองใตหลังคาเขาสูบาน ผนังไมฉาบปูน สถานท่ีสรางบาน
จําลอง คือ บริเวณดาดฟาอาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยา-
ศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเปนสถานท่ี
โลงแจง รับแสงแดดไดเต็มท่ี และเหมาะสําหรับทดสอบบาน 
วิเคราะหการถายเทความรอนของบานโดยเปรียบเทียบระหวาง
อุณหภูมิส่ิงแวดลอมกับอุณหภูมิภายในบาน เก็บขอมูลเปน
เวลา 24 ชั่วโมง ต้ังแตเวลา 6.00 น.–6.00 น. ของวันถัดไป 
บันทึกขอมูลดวยเคร่ือง Easy Sense Data Harvest นําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิในบานจําลอง 
 ติดต้ังหัววัดอุณหภูมิโดยใชเทอรโมคับเปลชนิด K 
จํานวน 4 ตําแหนง และวัดความชื้น จํานวน 1 ตําแหนง คือ 
อุณหภูมิบนผนังภายใน (T1) อุณหภูมิบนผนังภายนอก (T2) 
อุณหภูมิภายในบาน (T3) อุณหภูมิส่ิงแวดลอมภายนอกบาน 
(T4) และคาความชื้นภายในบาน (T5) ดังภาพที่ 2 
 
ผลการทดลอง 
การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐบล็อก
ประสาน 
จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของ
อิฐประสานท่ีผลิตจากสวนผสมของเถาไมยางพารา โดยใช
สัดสวนในการผลิตอิฐบล็อกประสานท่ีผสมเถาไมยางพารา 
ดินลูกรัง และปูนซีเมนต ในอัตราสวน 3:3:1 พบวา ความ
หนาแนนของอิฐมีคาเทากับ 1914  kg/m3 และอัตราการดูดกลืน
น้ําเทากับ 342 kg/m3 ท่ีอายุการบม 28 วัน เปนไปตาม มอก.
57-2533 และมอก.58-2530 ซึ่งจัดอยูในบล็อกคุณภาพชั้น ข มี
ความแข็งแรง สามารถทนการกัดกรอนของน้ําไดระดับหนึ่ง 
สามารถใชงานเปนโครงสรางรับน้ําหนักในระดับฐานรากใต
ดินหรือผนังภายนอกท่ีไมมีกันสาดปองกันท่ีเพียงพอ และผนัง
ท่ีชื้นน้ําตลอดเวลา ดังนั้นบริเวณท่ีกอสรางอาคารหรือผนังหองน้ํา
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 4 
ท่ีกอสรางดวยอิฐบล็อกสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดดวยการ
ฉาบปองกัน (สุรฉัตร สัมพันธารักษ, 2548) สําหรับความตาน
แรงอัดอยูในชั้นคุณภาพชนิดไมรับน้ําหนักตาม มอก.57-2533 
และมอก.58-2530 มีคาความตานแรงอัดเฉล่ียตอพ้ืนท่ีรวมเทากับ 
31.7 kg/cm2 และมีคาความตานแรงอัดตํ่าสุดมี่คาเทากับ 29.4 
kg/cm2 ทําใหเปนอิฐบล็อกประเภทไมรับน้ําหนักไมทนตอการ
กัดกรอนของนํ้า ไมควรใชกอสรางเปนโครงสรางรับน้ําหนัก 
สามารถใชเปนผนังตกแตงระดับฐานรากใตดินท่ีผนังสัมผัส
กับดินได (สุรฉัตร สัมพันธารักษ, 2548) 
 
การทดสอบสมบติัการถายเทความรอนของอิฐบลอ็กประสาน 
 จากการทดสอบการถายเทความรอนของอิฐบล็อก
ประสานดวยการวัดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของบานจําลอง 
โดยวัดอุณหภูมิอากาศแวดลอม อุณหภูมิผนังภายใน อุณหภูมิ
ผนังภายนอก อุณหภูมิอากาศภายในบาน และวัดความชื้น
ภายในบานเปนเวลา 24 h (เริ่มวัดต้ังแตเวลา 06.03 น. วันท่ี 
30 ตุลาคม 2555 ถึงเวลา 06.03 น.วันท่ี 31 ตุลาคม 2555) 
(ภาพที่ 3–4) พบวา ในชวงเชาอุณหภูมิของบานจําลองทุก
ชวงตําแหนงท่ีวัดมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ต้ังแตเวลา 07.03 น.–
12.30 น. และบานจําลองมีอุณหภูมิแวดลอมสูงสุดเมื่อเวลา
ประมาณ 12:30 น. เทากับ 48.79°C สวนอุณหภูมิผนัง
ภายนอกและอุณหภูมิผนังภายในมีคาอุณหภูมิสูงสุดเมื่อ
เวลา 14.45 น. และ 15.30 น. เทากับ 48.90°C และ 37.20°C 
ตามลําดับ อุณหภูมิผนังภายนอกมีคาสูงกวาอุณหภูมิผนัง
ภายในชวงเวลา 07.30 น.–18.00 น. (ภาพที่ 4) เนื่องจากผล
จากการใชเถาไมยางพาราเปนสวนผสมในการทําอิฐบล็อก
ประสาน ทําใหอิฐบล็อกประสานมีความพรุน จึงมีความตาน-
ทานความรอนสูง อุณหภูมิผิวภายนอกมีคาสูงกวาอุณหภูมิ
ผิวภายใน โดยอุณหภูมิท้ัง 2 บริเวณตางกันประมาณ 11.7°C 
ซึ่งมีคาใกลเคียงกับงานวิจัยของ (อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และ
คณะ (2554, 2555) รายงานการศึกษาสมรรถนะทางความ
รอนของอิฐท่ีมีสวนผสมของเถาไมยางพารา และความแตก-
ตางของอุณหภูมิระหวางผิวภายนอกกับผิวภายในมีคาสูงสุด 
12°C  เพ่ือวิเคราะหชวงท่ีไมมีแสงอาทิตย (เริ่มวัดเวลา 19.00 น. 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 ถึงเวลา 06.03 น. วันท่ี 31 ตุลาคม 
2555) อิฐบล็อกประสานคายความรอนเกิดขึ้น ทําใหอุณหภูมิ
ผนังภายในมีคาสูงกวาอุณหภูมิผนังภายนอก และอุณหภูมิ
อากาศภายในบานมีคาสูงกวาอุณหภูมิส่ิงแวดลอม มีคาคงท่ี
ประมาณ 2.2°C สวนความชื้นสัมพันธเพ่ิมขึ้นในชวงเวลา 
07.30 น. จนถึง 88.30% และลดลงในชวงเวลา 13.00 น.–16.40 น. 
จนถึง 62.25% จากน้ันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความชื้นสัมพันธ
สูงสุดเทากับ 85.80% ท่ีเวลา 5.30 น.ของวันถัดไป ดังภาพที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง
กลของอิฐบล็อกประสาน การใชเถาไมยางพาราในอัตราสวน
เทากับดินและมากกวาปูนทําใหอิฐบล็อกประสานท่ีไดมีคา
กําลังอัดนอยมากจึงจัดอิฐบล็อกประสานอยูชั้นคุณภาพชนิด
ไมรับน้ําหนักตาม มอก.57-2533 และมอก.58-2530 อิฐบล็อก
ประเภทไมรับน้ําหนักไมทนตอการกัดกรอนของน้ํา ไมควร
ใชกอสรางเปนโครงสรางรับน้ําหนักในระดับฐานรากใตดินท่ี
ผนังสัมผัสกับดิน อิฐบล็อกประสานที่ไดมีความหนาแนน 1,914 
kg/m3 และอัตราการดูดกลืนน้ําเทากับ 342 kg/m3 ซึ่งเปน 
ไปตาม มอก.57-2533 และ มอก.58-2530 กําหนดไว อิฐ
บล็อกประสานที่มีสวนผสมของเถาไมยางพารามีผลในการ
ลดอุณหภูมิของอิฐบล็อกประสาน โดยเถาไมยางพาราท่ีเติม
ลงไปทําใหอิฐบล็อกประสานมีลักษณะโครงสรางเปนชองอากาศ
มีรูพรุน จึงมีคุณสมบัติตานทานความรอนไดสูงและนําความ
รอนไดไมดี 
 
ขอเสนอแนะ 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผลท่ีไดเปนเพียงขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับแนวทางการนําเถาไมยางพารามาใชงานคอนกรีตหรือ
ผลิตอิฐบล็อกประสานมวลเบา โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และทางกลเทานั้น จึงควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในดานอื่น ๆ เชน 
ศึกษาอัตราสวนท่ีหลากหลายเพ่ือเปรียบเทียบกําลังอัดท่ีเปนไป 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และศึกษาดินลูกรังจากแหลงตาง ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ในโครงการ “การสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (South Pus)” 
ท่ีใหทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยในครั้งนี้ 
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